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Un any més s'ha rea litzat una 
O nova edició del Seminari d'Estudis 
agraris sobre el Baix Camp, concre-
·- toment de l'l al 6 de desembre. El 
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tema al voltant del qual giraven les 
ponències ha estat: l'agroturisme 
com a una nova via de diversifica-
c ió de l'activitat agrícola. 
Cal recordar que l'agroturisme 
va néixer amb la intenció d'aportar 
un complement a la renda dels pa-
gesos. Darrerament, s'està convert-
int en un sector turístic que en a lgu-
nes zones de Catalunya, especia l-
ment el Pirineu, ha assolit un cert 
grau de consol idació. 
L'oferta al Camp de Tarragona 
es troba en un procés de c reixe-
ment i expansió. 
El CE RAP i l'Associació Agrotèc-
nica Baix Camp, organitzadors del 
seminari, han pretès donar a ca-
néixer aquest nou mercat i aportar 
un procés de reflexió que permeti 
encaixar adequadament aquesta 
oferta amb l'activitat tradicional i 
comercial dels pagesos de les nos-
tres comarques. 
Tot seguit us oferim un resum del 
més destacat de cada ponència. 
D'esquerra a dreta: Joan Crusells, President de I'AABC; Salvador, President del CERAP i 
Anna Vives, Cap de la secció de Turisme dels SS.TT. del Departament d'Indústria 
Consum i Turisme. 
Una nova via de 
desenvolupament 
del turisme de 
qualitat: 
el turisme rural 
Anna Vives 
Cap de la secció de Turisme dels SS. TI. Del 
Departament d' Indústria, Consum i Turisme de 
Tarragona 
És important que hi hagi centres 
que mostrin la seva sensibilitat vers 
el sector turístic, especialment el 
que abarca l'àmbit rural. 
L'Organitzac ió Mundial del Turis-
me preveu que, a partir del 2000, el 
turisme esdevindrà el primer sector 
econòmic del món, avui només és 
avantatjat per la indústria automo-
bilística. 
Espanya és un país eminentment 
turístic, segon país per ingressos tu-
rístics a nivell mundial (el primer és 
EEUU) i ocupa el tercer lloc en 
quant al nombre de visitants (el pri-
mer és EEUU i el segon, França) . 
Deduïm, doncs. la gran influèn-
cia del sector turístic a l'actualitat. 
Ja dins el marc del turisme rural. 
s'ha de dir que. a Catalunya, difícil-
ment es pot convertir en una activi-
tat econòmica com el turisme de 
sol i platja ja que, entre d'altres co-
ses, no constitueix un turisme de 
masses sinó que és entès com una 
activitat complementària a una al-
tra . 
Les comarques tarragonines 
composen una àrea on el turisme 
rura l és encara poc desenvolupat, 
en comparac ió amb altres zones 
catalanes o de Navarra, Astúries o 
Galícia. A més. són comarques que 
s'han incorporat tord a tal activitat, 
cosa que comporta certs inconve-
nients però també és avantatjós 
doncs permet planificar a partir 
d 'a ltres experiències. 
A Catalunya hi ha legalitzades 
414 cases de pagès i 54 de les quals 
es troben en el marc tarragoní. on 
el c reixement ha estat bàsicament 
de cinc anys cap aquí. 
La necessitat de desenvolupa-
ment del turisme rural es fonamen-
ta. doncs. en què: 
- aquest sector passi a ser una font 
de benefic is a les comarques 
d 'interior. 
- millorin les rendes rurals. 
- motivar la rehabilitació d'un se-
guit d'edificacions amb carac-
terístiques típicament rurals; 
s'obtindrà aleshores una xarxa 
d'allotjaments integrada a l'en-
torn i idònia per a pobles on difí-
cilment seria rentable d'ins-
tal.lor-hi algun hotel. 
La Generalitat va treure una pri-
mera normativa que es va hav9r 
de canviar al 1995 perquè el turis-
me rural havia evolucionat. Aquest 
darrer decret persegueix uns objec-
t ius: 
- demanar uns requisits per a po-
der garantir un mínim de quali-
tat. 
- preservar l'entorn natural i arqui-
tectònic. 
- c larificar les diferents ofertes. d ivi-
dint-les en tres modalitats. 
* masia: casa aïllada, convivèn-
cia amb el pagès. 
* casa de poble : casa d ins el 
poble (que no ha de superar 
els 1 000 habitants). convivèn-
cia amb el pagès. 
* allotjament rural independent: 
només fa les funcions d'allot-
jament. 
En quant al perfil del client. sol 
ser el d'aquell professional. amb ni-
vell d'estudis universitaris. que pre-
tén evadir-se de la ciutat en caps 
de setmana. ponts i fins a un màxim 
d'una setmana d'estada a la casa 
de pagès. 
Aquest públic no es mou per 
l'oferta barata sinó per altres moti-
vacions: gastronomia. folklore. pes-
ca. bolets ... 
Finalment puntualitzar que 
aquesta és una pràctica que està 
de moda i que està demostrat que 
les cases millor acondicionades són 
les primeres que es lloguen. doncs 
no es vol renunciar a les comoditats 
que el turista t indria en qualsevol al-
tre t ipus d 'allotjament. 
Mi\li!!ffifutHi ¡ fi 
Una oferta integral 
de turisme rural a 
l'Alt Urgell 
Salvador Maura 
DARP, tècnic de l'oficina Comarcal de l'Alt Urgell 
Catalunya és una de les primeres 
regions d'Europa parlant en termes 
turístics generals; i malgrat que el 
que impera és l'atractiu de sol i pla-
tja, darrerament s'ha posat en alça 
els fenòmens del turisme rural i 
agroturisme. 
El que impulsa a la gent a anar a 
aquest tipus d 'allotjament és l'ele-
ment natural. l'element cultural i 
l'activitat; perquè. cada cop més. 
gaudir d'uns dies de lleure no signi-
fica no fe r res sinó sortir de les tas-
ques quotidianes mitjançant altres 
pràctiques: esports. sortides de 
camp, tasques agrícoles .... 
Així. hom comprèn que la zona 
dels Pirineus (Vall d'Aran. Alta Riba-
gorça i Alt Urgell) hagi estat i sigui 
sen1 la capdavantera en concen-
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gès. Alguns motius són: 
La tradició turística en aquella 
àrea és precisament la natura, 
la paisatgística, els indrets ver-
ges, la cultura ancestral, l'arqui-
tectura ... 
- El factor relleu ofereix immenses 
oportunitats esportives. 
- La típica ambientació d'aquells 
paratges que aporta un caràc-
ter identificatiu. 
Aquests trets diferenciadors són 
essencials en les decisions del 
c lient. 
Finalment direm que, molts plans 
de turisme han comportat impor-
tants i negatius impactes, cosa que 
potser fa ser una mica reticent a la 
introducc ió d'aquesta activitat; 
però no cal evitar-ho sinó que un 
p la de desenvolupament integral 
que cerqui l'equilibri sostenible no 
té perquè ser perjudicial, ans el 
contrari, pot aportar certs ingressos i 
tenir cura alhora dels diversos ele-
w,e.QJ\ea.u...e .. tJUoteL.V$'Jl.E1,!;;) . 
L'agroturisme com 
a complement de 
l'activitat agrària 
Enriqueta Muntané 
Responsable Nacional d'Activitats 
complementàries de la Unió de Pagesos 
Les diferents modalitats d 'allotja-
ment en una casa de pagès per-
meten desenvolupar un turisme in-
tegral a la comarca. Així, seguint el 
model italià, s'entén com una font 
complementària d ' ingressos a 
l'economia dels àmbits rurals, per 
tant, cal dotar de sensibilitat turísti-
ca als qui ofereixen aquest produc-
te i explicar els beneficis que els 
aportaria un correcte pla de de-
senvolupament tant en termes 
agroturístics (se n'ocupa la pròpia 
famnia pagesa) com de turisme ru-
ral (ho gestiona algú no dedicat a 
l'agricultura) . 
El tracte familiar és un dels grans 
atractius d'aquestes modalitats de 
turisme i, per les mateixes caracte-
rístiques d'aquests establiments, 
s'afavoreix l'enriquiment personal. 
Els seus principals adquisidors són 
famnies d'un nivell mitjà, però tam-
bé jovent; encara que aquests dar-
rers miren més l'aspecte econòmic. 
Sovint es tracta de gent que de-
fugen l'estrès de la ciutat i que els 
agrada conviure amb la natura 
mentre es culturitzen amb la fauna, 
la flora, les restes d'altres civilitza-
cions o la tradició de l'indret; i això 
constitueix un factor molt important 
ja que pot fer proliferar aquest tipus 
de turisme a Catalunya, on s'hi 
amaguen nombrosos llocs de gran 
encant paisatgístic. 
Alhora, hi ajuda força que es 
tendeixi a fraccionar el període vo-
cacional distribuint-lo al llarg de 
l'any, i que les escapades de cap 
Enriqueta Muntané en un moment de la seva intervenció. (Foto: Vicenç Llurba) 
de setmana siguin cada cop més 
habituals en la vida quotidiana . 
Les pàgines d 'internet són un mi-
tjà interessant de difusió d 'aquest 
producte, una difusió que és a ni-
vell mundial. 
Registrades sota la marca "Agro-
turisme" hi ha el 30% de les cases. 
Els afiliats a la Unió de Pagesos 
tenen descompte alhora de fer-hi 
constar el seu allotjament. 
Què cal tenir en 
compte alhora de 
posar en marxa 
una casa de 
pagès? Una nova 
experiència a les 
comarques de 
l'Ebre 
Teresa Cid 
Aturce 
La conferenciant va pertànyer a 
l'Associació de les Comarques de 
Turisme Rural de l'Ebre i, per tal mo-
t iu, s'utilitzaran sovint aquells exem-
ples per a donar informac ió sobre 
aquest tipus de turisme. 
Al 1994 van començar la laborio-
sa tasca de desenvolupar el turisme 
rural a la zona de l'Ebre (Montsià. 
Baix Ebre, Ribera d 'Ebre i Terra 
Alta), pràctica encara força desco-
neguda en el conjunt de comar-
ques tarragonines. 
Va tenir inici al Montsià, més en 
concret, al Pelta (una de les seves 
àrees geogràfiques més importants, 
juntament amb els Ports de Besseit i 
una plana dedicada al cultiu de 
l'olivera) . Allà, una sèrie de factors 
garantien ja un cert èxit: és un món 
eminentment agrícola i hom hi tro-
ba tots els ambients (platja i mun-
tanya). 
El creixement és lent possible-
ment per la manca d'informació: 
Al 1987, la concentració era a la 
Va ll d 'Aran, Alta Ribagorça i Alt Ur-
gell, mentre que a la zona del Delta 
no hi havia pràctic ament res. 
Al 1996, el nucl i continuava 
essent al nord i al sud havia incre-
mentat poc. 
Al 1997, continua en alça. 
Cald ria que sorgissin associa-
c ions (actualment n'hi ha dues: la 
de les comarques de l'Ebre i la del 
Priorat) per ta l d 'unir c riteris, de fer 
pujar aquest sector i que es consol i-
d i c om així ho ha fet el turisme de 
sol i platja . Ja s' ha realitzat un pro-
grés important però encara queda 
per a poder estar al nivell de 
França. on l'agroturisme ja està 
molt ben estructurat i comercia-
litzat . 
Hi ha uns requisits tècnics esta-
blerts per la normativa i uns altres 
que, tot i no constar enlloc, són 
essenc ials alhora d'oferir qualitat al 
c lient. És a dir: cal estar molt al dia 
per a dur correctament la gestió 
d ·aquests establ iments. 
Evoluc ió de la normativa: 
El p rimer fou un conveni entre 
Agric ultura i Turisme per a crear 
aquesta modalitat d 'allotjament, la 
qual aniria prosperant i incremen-
tant l'oferta de tal manera que 
s' hauria d 'actualitzar la normativa 
inic ial . 
Alguns requisits: 
- Cal que estiguin c onstruïdes 
abans dels anys 50. 
- Han de tenir l'estil arquitectònic 
d e l' indret on es troben i delmo-
ment en que foren edificades. 
- La decoració juga un gran pa-
per per a donar aquell aire au-
tòcton i tradicional: elements de 
la llar, eines de treball, o per 
exemple, interruptors de la llum 
que no és legal que funcionin 
però que hi poden ser per a co-
mentar a la gent com eren. 
En resum: hi haurà tota l'ambien-
tac ió antiga sense renunciar a les 
comoditats d'avui. 
- No solament la demanda es fixa 
en la casa en sí sinó que també 
tenen en compte tres elements 
Teresa Cid , a la imatge: "Pel que fa al turisme rural s'ha fet un progrés important però 
encara queda molta feina per fer per a poder estar a nivell de França" (Foto Vicenç Llurba) 
bàsics: 
* Patrimoni natural : la gent que 
va a les cases de pagès sol 
ser molt amant de la natura i 
sobretot ornitòlegs. 
* Patrimoni cultural (històric, mo-
numental, artístic, folclòric) : 
per exemple torres, ermites, 
jaciments de diferents èpo-
ques; és un valor afegit apro-
fitar antigues tradicions per a 
donar-les a conèixer a través 
d'una casa de pagès. 
* Possibilitat de practicar activi-
tats lúdiques, esportives, par-
ticipar en les tasques del pa-
gès (forns de pa, molins, siste-
mes de cultiu, de rec i de 
pesca .. . ), o participar dels 
seus productes d'elaboració 
pròpia (menjars casolans, for-
matges, patés .. . ). 
Un cop a la casa, el client ha de 
tenir un lloc específic on obtenir tot 
tipus d'informació sobre els recursos 
de la zona (ofic ina de turisme). 
Són també importants les ener-
gies alternatives. 
La senyalització a les carreteres 
és fonamental. 
Hi ha quatre preceptes impres-
cindibles: comfort, comoditat. hi-
giene i seguretat. 
Doble vessant: 
Agroturisme inclou casa de pa-
gès, masia i casa de poble. 
Turisme rural inclou allotjament 
rural independent (no gestionat per 
un pagès, el propietari dóna claus 
en mà i no intervé més) i tota aque-
lla octivitat no realitzada en un 
medi urbà (turisme verd, ec oturis-
me .. . ). 
La nova normotiva ho especifica 
per a diferenciar qui ho gestiono i 
per oferir uno novo via de diversifi-
cació a les rendes de lo gent de 
camp. 
En l'antiga es donaven dues mo-
dalitots d 'a llotjament rura l: el càm-
ping-mosia (avui ja no c onsten com 
o tols) i lo c osa de pogès. 
El nivell d 'ocupac ió vario, evi-
dentment, en funció de lo sevo lo-
calitwció. Uns grons consumidors 
d'aquest producte són els barcelo-
nins, els quols cerquen uno ombien-
toció diferent de lo c iutot; per o ixò, 
una casa de pagès no pot ser iguol 
o una llar dels nostres d ies. 
De Barcelona a qualsevol punt 
de Cotolunyo hi ha 2-3 hores i 
aquest fàcil occés permetrà que 
codascú es deconti cop ol pai-
sotge que més li ogrodi. 
Es pretén un aprofitoment òptim i 
sostenible dels recu rsos. fer-ne un 
bon us perquè l' impocte sigui mí-
nim i no es c oigui en l'error que s' ho 
comès omb el turisme convencia-
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noi de sol i platja. Diferències entre 
l'un i l'altre: 
Turisme de sol i platja 
- Massificació 
Concentració territorial (ex: Sa-
lou) 
-Temporada d'estiu 
- Es val d 'atractius especials, pai-
satgístics, culturals, però no de 
la tradició catalana 
- Pol.lució, brutícia 
-Abandó de les zones d'interior 
- Grans inversions 
Turisme rural 
- Poc nombre de gent i qualitat 
- Distribució territorial 
Tot l'any: sobretot caps de 
setmana, però també Nadal, 
Pasqua, estiu ... 
- No tindrien raó de ser si no fos 
pels recursos naturals o culturals; 
revaloritzen la identitat del nucli 
- Concienciació pel medi 
-Potencia el turisme d'interior 
-Inversió no elevada perquè se'n 
solen ocupar famnies 
Parts de la casa: 
Recepció: lloc on s'atenen de-
mandes i s'anoten les peticions del 
client. Hi poden haver una sèrie de 
productes (ex: l'arròs) ja que a ni-
vell de normativa no hi ha res espe-
cificat; en canvi, sí que comenta 
que un propietari pugui oferir pro-
ductes de pròpia elaboració. 
Sala d'estar: força útil per si hi ha 
males condicions climatològiques. 
S'hi inclouen jocs tradicionals. 
Habitacions: la part més impor-
tant de la casa de pagès. 
Cuina. 
Menjador. 
Per acabar, uns exemples: Al 
Delta les cases de pagès tenen for-
ma rectangular o quadrada, són 
pintades de blanc i la part inferior 
sol ser blava o verda; però les veri-
tablement típiques i més antigues 
que les anteriors són les barraques, 
on s'hi vivia només per activitats 
temporals. 
Estat actual i 
perspectives de 
desenvolupament 
de l'agroturisme al 
Camp de Tarragona 
Octavi Bono 
Gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona 
Aquesta conferència pretén 
tractar, en gran mesura, aspectes 
pràctics i exemplificadors sobre resi-
dències-casa de pagès a les 1 O co-
marques tarragonines. 
El concepte de turisme rural n'in-
clou, en bona part, d'altres com: 
agroturisme, turisme verd, ecoturis-
me i turisme d 'aventura. 
Tot aquest sector es regulà a Ca-
talunya per primera vegada al 1983 
i la normativa fou modificada al 
juny de 1995. 
Tot i que Catalunya fou un dels 
pioners, avui ha estat avantatjada . 
per altres comunitats com: Euzkadi, 
Navarra, Astúries o l'Aragó; el motiu 
és que l'evolució del turisme rural i 
l'agroturisme han seguit dos models 
diferents: 
- França: allotjament i restauració 
han de poder funcionar com a 
activitat principal i, per tant, es 
demana un nivell elevat en els 
serveis. 
Itàlia: sorgit en la crisi agrope-
cuària que patí aquell país a 
principis dels 60 i que cercava 
complementar les rendes- agrí-
coles, és de menys vocació turís-
tica i és l'aplicat a Catalunya . 
Les residències-casa de pagès 
són un fenòmen recent i també 
poc dinàmic a la marca Costa 
Daurada (en comparació amb al-
tres marques turístiques catalanes) . 
Sumen 52 (el 79% de les quals, sorgi-
des en els darrers 4 anys) . En altres 
paraules: constitueixen 453 places 
d'un volum total de 4200 que cons-
ta l'oferta d'interior de la Costa 
Daurada. 
La distribució territoria l (de més a 
menys nombre) és: · 
Priorat (21 % dels establiments): 
fou la pionera obrint el primer 
establiment al 88 a Porrera. 
Baix Ebre (també 21 %): el seu 
creixement és recent ja que al 
95 només representava un 9%, 
conté un atractiu natural de pri-
mer nivell (el Delta) . 
-Montsià. 
- Terra Alta. 
Baix Camp: a Riudoms n'hi ha 
dues. 
Segons Octavi Bono gerent del patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona: "Les 
residències a casa de pagès són un fenomen recent i també poc dinàmic a la Costa 
Daurada, en comparació amb d'altres comarques turístiques catalanes". 
(Foto: Vicenç Llurba) 
Segons la informació extreta a 
partir d'un estudi fet pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Ta-
rragona al 96, tenim les dades se-
güents: 
Demanda: el públic és marcada-
ment de c lasse mitja i familiar (60%). 
Les motivacions que els atrauen són 
la connexió amb el medi natural i 
una certa identitat del lloc. Tot i 
això, un 67% dels visitants no partici-
pen a les activitats ofertes i sovint la 
casa fa només funció d'allotjament. 
Procedència: impera el factor 
proximitat. El mercat cata là com-
prèn més de 2/3 de l'ocupació 
(essent capdavanters els barcelo-
nins amb un 40%). Hi ha certs esta-
bliments que s'han especialitzat en 
algun t ipus de mercat (per exem-
ple el britànic) . 
Durada i època de l'estada : el 
70% dels visitants no superen els 4 
dies, i d'aquests, un 52% són esta-
des de cap de setmana. Altres pe-
ríodes escollits solen ser: ponts, 
Setmana Santa i l'època d'estiu. 
Així, les valoracions que hom pot 
extreure són: que hi ha una marca-
da estacionalitat i que els resultats 
anuals d'ocupació són baixos de-
gut a aquestes breus estades ( os-
,.~ CERAP 
SEU SOCIAL 
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ci l.len entre 30 i 50 dies) . 
Comercia litzac ió: sovint s'empra 
la wmda directa per mitjà del 
boco-orel la, però això no exclou 
experiènc ies en les que hi interve-
nen ogències o operadors. 
En aquesta zona (Tarragona), no 
hi sol haver diferència de preus se-
gons temporada i són lleugerament 
més baixos que el conjunt de resi-
dències-casa de pagès catalanes . 
Punts que cal millorar: 
- Mancances en la formació dels 
t itulars i en les formes de gestió i 
comercia lització. 
Sols e l 58% ofereixen ac tivitats 
d'oci i lleure. 
Poca organització, només exis-
teixen dues associacions a Ca-
tolunya. 
Punts que cal oprofitar: 
Interès c reixent per la natura 
per l'activitat. 
Preocupació pel medi, cada 
cop més, se cerca l'oferta més 
ecològica i no la més barota. 
- Tendènc ia a fragmentar les va-
cances. 
- A la marca Costa Daurada hi ho 
a tractius de primeríssim nivell. 
• 
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